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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Berikut kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian riset pasar mengenai 
usaha kuliner Gebyur Keju: 
a. Usaha Gebyur Keju memiliki potensi dan diminati pasar, hal tersebut diketahui 
dari beberapa hasil analisis dan interpretasi data riset sebagai berikut: 
i. Hobi berwisata dan kulineran digemari oleh sebanyak 86% responden yang 
berarti memiliki usaha dalam bidang kuliner terdapat peluang dan potensi. 
ii. Responden yang menjawab kuesioner 89% tertarik utuk mencoba kuliner 
baru yang muncul di daerah Yogyakarta. 
iii. Sebanyak 78% responden mengatakan tertarik untuk makan diresto cepat 
saji. 
iv. Diketahui bahwa dari analisis tren, responden yang suka makan di resto 
cepat saji maupun tidak suka makan di resto cepat saji, terdapat 97% orang 
tetap tertarik untuk membeli produk Gebyur Keju. 
v. Diketahui hasil analisis similaritas bahwa responden dengan rentang umur 
16 -24 tahun dan 25 -30 tahun masih menyukai kulineran dan berwisata. Hal 
tersebut tidak menutup kemungkinan usaha Gebyur Keju juga akan diminati 
oleh target umur diluar yang sudah ditetapkan pada lembar kerja satu. 
vi. Usaha Gebyur Keju yang termasuk usaha kuliner resto cepat saji sudah 
diketahui oleh responden sebanyak 64 % dengan responden sebanyak 48% 
sudah pernah mencoba produk Gebyur Keju, selain itu diketahui sebanyak 
98% responden tertarik  untuk membeli maupun membeli ulang produk 
Gebyur Keju 
vii. Responden sebanyak 93% setuju jika usaha kuliner Gebyur Keju membuka 
restoran tetap. 
Berdasarkan analisis data primer mengenai minat dan potensi pasar yang 
sudah dijelaskan maka diketahui bahwa usaha Gebyur Keju memang 
berpotensi dan diminati pasar. Hal tersebut juga didukung dari beberapa  
data sekunder yang sudah didapatkan pada analisis lembar kerja 
b. Menu snack baru yang akan diterapkan pada usaha Gebyur Keju setelah 
terpilih menggunakan analisis conjoin antara lain adalah baked cassava chips, 
cumi krispy, jamur tiram krispy, dan baked chicken sausage. 
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c. Berdasarkan hasil data sekunder dan data primer yang didapatkan, diketahui 
tujuan riset pasar telah tercapai. Hal tersebut juga dikuatkan dengan validnya 
hipotesis awal yang sudah ditentukan bahwa Gebyur Keju memiliki potensi 
dan diminati pasar serta dapat bersaing dengan kompetitor lain dengan 
tambahan komposisi menu snack baru yang disukai oleh konsumen. Oleh 
sebab itu merealisasikan restoran tetap Gebyur Keju dapat dilakukan. 
6.2. Saran 
Penelitian yang sudah dilakukan berfokus mengetahui bagaimana tanggapan 
pasar mengenai business startup Gebyur Keju sehingga usaha Gebyur Keju 
memiliki potensi dan minat pasar untuk merealisasikan membuka restoran tetap 
di daerah Yogyakarta. Selain itu penelitian dilakukan juga ingin mengetahui 
mengenai pengembangan komposisi menu untuk menu snack baru yang akan 
dijual di usaha Gebyur Keju. Untuk penelitian selanjutnya bisa melakukan 
penelitian lebih dalam mengenai strategi pemasaran yang cocok untuk dilakukan 
pada usaha Gebyur Keju ataupun melakukan penelitian di kota lain yang 
mencangkup daerah lebih luas. Jika ada analisis untuk membaca tanggapan 
responden selain analisis tren, similaritas, odd groupings, kontradiksi alangkah 
lebih baik. Dilakukan perancangan bisnis dan penelitian melalui media social 
juga bisa dilakukan karena memiliki dampak yang dapat diteliti lebih lanjut. 
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 LAMPIRAN 
KUESIONER 
Perkenalkan saya Natanael Prayogo Darmawan mahasiswa Universias Atma Jaya 
Yogyakarta Fakultas Teknik Industri. Saat ini saya sedang melakukan Riset Pasar 
sebagai penyusunan tugas akhir yang bertujuan untuk memulai usaha baru 
dengan merintis restoran di daerah Yogyakarta. Usaha baru yang akan dirintis 
merupakan usaha milik saya sendiri yang berdiri dalam bidang UMKM kuliner 
dengan nama Gebyur Keju atau Geju. Saya mengucapkan banyak terima kasih 
kepada Bapak/Ibu yang dapat meluangkan waktu untuk membantu saya dengan 
menjawab sejujur-jujurnya melalui kuesioner ini. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan 
sangat membantu saya untuk mengumpulkan data dalam penyusunan tugas akhir 
ini sekaligus memberikan informasi kepada saya dalam perihal bisnis usaha baru 
ini. Atas perhatian dan kerja samanya saya ucapkan terima kasih. 
Identitas Responden: 
Nama   :    (boleh tidak diisi) 
Jenis Kelamin :   (LK 1 – Baris 1) 
Usia   :   (LK 1 – Baris 2) 
Asal   : 
Petunjuk Pengisian: berikan tanda (√) pada jawaban yang anda pilih 
 
A. Pertanyaan bagian pertama 
1. Apakah pekerjaan anda saat ini? (LK 1 – Baris 3) 
 Pelajar 
 Mahasiswa 
  
 Pegawai Negeri 
 Pegawai Swasta 
 Wirausaha 
 Lainnya __________ 
2. Berapa jumlah pendapatan anda setiap bulan? (LK 1 – Baris 5) 
 < Rp. 500.000 
 Rp. 500.000 – Rp. 1000.000 
 > Rp. 1000.000 
3. Apakah anda memiliki hobi kulineran dan berwisata? (LK1 – Baris 6) 
 Ya, saya menyukai keduanya 
 Saya menyukai kulineran saja 
 Saya menyukai berwisata saja 
 Saya tidak menyukai keduanya, sebutkan hobi kesukaan anda__________ 
4. Apakah anda suka untuk mencoba kuliner – kuliner baru yang muncul di daerah 
Yogyakarta? 
 Ya 
 Tidak, alasan__________ 
5. Dimanakah anda sering mendapat informasi mengenai kuliner-kuliner baru di 
Yogyakarta? (LK2 – baris 9) 
 Media sosial (instagram, facebook, twitter, dkk) 
 Surat kabar 
 Majalah 
 Radio 
 Lainnya_________ 
6. Apakah anda menyukai makan di restoran cepat saji (Mcd, KFC, Dirty Chick, 
dkk)? 
 Tertarik 
 Tidak Tertarik 
7. Hal apa saja yang menjadi pertimbangan anda untuk makan direstoran cepat 
saji?(urutkan jawaban anda dari yang penting hingga tidak  penting, untuk 
nomor 1 adalah tidak penting hingga nomor 5  adalah penting). (LK 2 – Baris 
2) 
 Harga makanan _____ 
 Rasa makanan _____ 
  
 Pilhan menu makanan _____ 
 Promo yang diberikan _____ 
 Lokasi restoran _____ 
8. Berdasarkan restoran cepat saji dibawah ini, restoran manakah yang pernah 
anda Ketahui di Yogyakarta? (jawaban boleh lebih dari 1) (LK7 dan LK 8) 
 Solchick           Ayam Ngekozz                   Belum semua 
                    
 Ayam Jambak          D’ Ayam Crispy 
                    
9. Apakah anda mengetahui restoran cepat saji lain yang memiliki varian menu 
ayam krispy dengan berbagai macam saus seperti pada pertanyaan no 9? (LK7 
dan LK 8) 
 Mengetahui, sebutkan__________ 
 Tidak mengetahui 
10. Apakah anda tertarik untuk mengkonsumi menu makanan ayam krispy seperti 
contoh gambar pertanyaan no 8 sebelumnya dengan berbagai macam saus 
yang salah satunya adalah saus keju? 
 Tertarik 
 Tidak Tertarik 
11. Jika jawaban pertanyaan no 10 tertarik, hal apa yang membuat anda terarik 
untuk menkonsumsi menu makanan ayam krispy dengan beraneka ragam 
saus yang salah satunya adalah saus keju? ?(urutkan jawaban anda dari yang 
penting hingga tidak  penting berdasarkan 5 pertimbangan yang ada, untuk 
nomor 1 adalah tidak penting hingga nomor 5  adalah penting). 
  
 Rasa _____ 
 Harga _____ 
 Porsi makanan _____ 
 Tampilan makanan _____ 
 Lainnya _____ 
12. Ayam krispy seperti apakah yang lebih enak saat dikonsumsi?  (LK 4 – baris 
4) 
 Ayam krispy dengan tulang (paha,dada,sayap) 
 Ayam krispy tanpa tulang (filley) 
13. Apakah anda mengetahui produk usaha kuliner Gebyur Keju?  
   Mengetahui 
   Tidak mengetahui 
  
 
 
 
  
14. Apakah anda tertarik membeli maupun membeli ulang produk Gebyur Keju? 
 Tertarik 
 Tidak tertarik 
15. Hal apa saja yang sekiranya membuat anda dapat tertarik untuk 
mengkonsumsi produk Gebyur Keju? 
 
 
 
 
 
 
16. Apakah anda pernah mencoba produk Gebyur Keju? 
 Pernah 
 Belum Pernah 
  
17. Apakah anda setuju jika restoran Gebyur Keju mempunyai lokasi usaha yang 
tetap (tidak berpindah – pindah tempat, seperti mengkikuti event – event   
bazaar)? (LK 4 – baris 6) 
 Ya 
 Tidak, alasan__________ 
18. Berapakah porsi nasi yang sesuai untuk produk Gebyur Keju (LK 4 – baris 5) 
 < 100 gram 
 100 gram  
 >100 gram – 150 gram  
19. Berapa budget yang anda akan keluarkan untuk membeli produk Gebyur Keju 
? (LK 2 – baris 6) 
 Rp 10.000 – Rp 15.000 
 Rp 10.000 – Rp 20.000 
 Rp 10.000 – Rp 25.000 
 Rp 10.000 – Rp 30.000 
20. Hal apa yang membuat anda tidak ingin membeli produk Gebyur Keju untuk 
dikonsumsi beberapa waktu lama setelah melakukan pembelian (take away / 
pembelian bungkus). (jawaban boleh lebih dari satu) (LK 2 – baris 13) 
 Makanan tidak fresh (tidak crispy, tidak hangat, berminyak,dkk) 
 Porsi lebih sedikit 
 Rasa tidak sama seperti ketika waktu siap saji 
 Lainnya__________ 
21. Jenis keju apa yang paling anda sukai? (jawaban boleh lebih dari satu) 
 Keju cheedar 
 Keju Mozarella 
 Keju Edam 
 Keju Parmesan 
 Keju Lainnya__________ 
22. Menurut anda saus keju yang enak itu seperti apa? 
 
 
23. Varian saus apa yang anda sukai selain saus keju? (jawaban boleh lebih dari 
satu) (LK 4 – baris 2) 
 Saus barbeque 
  
 Saus blackpaper 
 Saus bento 
 Saus yakiniku 
 Saus oriental 
 Lainnya__________ 
24. Kapan biasanya anda mengkonsumsi snack atau kudapan? 
 Saat santai di rumah tinggal 
 Saat bepergian 
 Saat bersama-sama dengan teman/kerabat 
 lainnya__________ 
25. Manakah snack yang anda sukai dari produk Gebyur keju ini? (LK 4 – Baris 
1) 
 Gebyur Kemepyar (French fries + Tortilla Chips + Homade saus keju) 
 Gebyar Gebyur (French Fries + Rollade ayam + Sosis ayam + saus Keju) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
B. Pertanyaan Bagian Kedua 
Berikut adalah beberapa pilihan jenis makanan yang nantinya akan dijadikan 
sebagai komposisi bahan menu yang akan dijual di usaha Gebyur Keju. Dengan 
komposisi makanan yang tercantum diharapkan responden dapat memberikan 
jawaban dengan memberikan rating dari angka 1 hingga 8. Angka 1 Untuk 
kombinasi komposisi menu yang paling tidak disukai hingga menuju ke angka 8 
untuk kombinasi komposisi menu yang paling disukai. 
Komposisi bahan menu: 
 Karbohidrat: kentang goreng, singkong goreng 
 Daging: sosis ayam 
 Seafood: udang, cumi 
 Fungi (sayuran): jamur tiram, jamur enokitake 
Berikut ilustrasi gambar dari komposisi bahan menu: 
Waffle Fries Potatoes  Baked Chicken Sausage 
    
Baked Sassava Chip    
                             
 
 
 
 
  
Udang Krispy   Cumi Krispy 
              
Jamur Tiram Krispy   Jamur enokitake Krispy 
                
Silahkan isi jawaban anda pada table dibawah ini sesuai perintah sebelumnya: 
 
 
 
 
 
 
No  Karbohidrat Daging Seafood Fungi (sayuran) Rating 
1 Waffle Fries Potatoes Baked Chicken Sausage Udang Krispy Jamur Tiram Krispy   
2 Waffle Fries Potatoes Baked Chicken Sausage Udang Krispy Jamur enokitake Krispy   
3 Waffle Fries Potatoes Baked Chicken Sausage Cumi Krispy Jamur Tiram Krispy   
4 Waffle Fries Potatoes Baked Chicken Sausage Cumi Krispy Jamur enokitake Krispy   
5 Baked Sassava Chip  Baked Chicken Sausage Udang Krispy Jamur Tiram Krispy   
6 Baked Sassava Chip Baked Chicken Sausage Udang Krispy Jamur enokitake Krispy   
7 Baked Sassava Chip Baked Chicken Sausage Cumi Krispy Jamur Tiram Krispy   
8 Baked Sassava Chip Baked Chicken Sausage Cumi Krispy Jamur enokitake Krispy   
  
DATA SPESIFIKASI PRODUK 
No Nama menu Kebutuhan Spesifikasi 
1 Gebyar Gebyur Cup Kertas  550 ml 
   French Fries 100 gram 
   Tortilla Chips 20 gram 
  homemade saus keju 30 ml 
  Sticker transparan Diameter 5 cm 
  Harga Rp 11.000,00  
  
No Nama menu Kebutuhan Spesifikasi 
1 Gebyur Kemepyar Cup Kertas  550 ml 
   French Fries 100 gram 
   Rolade Sapi 1 potong 
  Sosis Sapi 1 potong  
   homemade saus keju 30 ml 
  Sticker transparan Diameter 5 cm 
  Harga Rp 15.000,00  
 
 
 
 
 
 
 
  
DATA SPESIFIKASI PRODUK 
No Nama menu Kebutuhan Spesifikasi 
1 Gebyur Kenyang Cup Plastik STP 650 ml 
   Nasi putih 100 gram 
   homemade saus keju 37.5 ml 
  homemade ayam krispy filley 150 gram 
  Sticker transparan Diameter  7 cm 
  Harga Rp 13.000,00  
  
No Nama menu Kebutuhan Spesifikasi 
1 Gebyur Mantap Cup Plastik STP 650 ml 
   homemade ayam krispy filley 300 gram 
   homemade saus keju 30 ml 
  Sticker transparan Diameter 7 cm 
  Harga Rp 15.000,00  
  
 
